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DATA DOEN ERTOE (5)
EDSC:  
data voor  
Erasmus
In de vorige aflevering van deze serie kwam 
de functie van de Data Librarian aan de orde. 
In dit nummer beschrijven twee medewerkers 
van het Erasmus Data Service Centre hoe de 
datadienstverlening daar vorm heeft gekregen.
Paul Plaatsman en Judith Gulpers
De Universiteitsbibliotheek van 
de Erasmus Universiteit Rotter-
dam heeft al heel lang een goede 
collectie statistieken. In de jaren 
negentig werden databases aan-
geboden die overlapten met die 
papieren collectie statistieken. 
De UB nam een abonnement op 
Datastream, vooral voor de modu-
le economie die statistieken van 
IMF en OECD bevatte. Het om-
vatte echter ook andere modules, 
zoals aandelen, wisselkoersen en 
rentes: veel waardevolle informa-
tie, maar het bleek niet eenvoudig 
die data eruit te krijgen. Alleen 
kopen en aanbieden van de da-
tabase was dus niet voldoende: 
voor efficiënt gebruik waren onder-
steunende diensten noodzakelijk. 
Sommige daar gestelde vragen 
hadden een terugkerend karak-
ter. De daaruit opgedane kennis 
werd gedocumenteerd in handlei-
dingen. Ook werd instructie voor 
Datastream georganiseerd.
Oprichting EDSC
Vóór de oprichting van het Eras-
mus Data Service Centre in maart 
2006 gebeurde bij de UB dus al 
van alles met statistieken en on-
dersteunende diensten. De echte 
aanleidingen tot oprichting waren 
ervaringen bij de London School 
of Economics, waar een Data 
Library voorhanden was, en de 
komst van een nieuwe onderzoe-
ker bij de Economische Faculteit, 
die toegang tot WRDS (Wharton 
Research Data Services) wilde 
realiseren. Dit leidde tot het idee 
om WRDS campusbreed aan te 
bieden, samen met een goede 
ondersteuning. 
Op zeer korte termijn lukte het om 
directies van de UB en de facul-
teiten Economie en Bedrijfskunde 
samen te krijgen en een project 
te starten. De kosten werden ge-
deeld en de organisatie van het 
EDSC lag bij de UB. Uiteindelijk 
werd afgesproken de financiering 
structureel in te bedden binnen 
het aanschafbudget van de UB. 
Twee jaar later werd besloten het 
domein sociale wetenschappen 
toe te voegen. Het uiteindelijke 
succes van het EDSC is dat de 
aanschaf van extra datasets en 
de bijbehorende dienstverlening 
goed aansluiten bij het toene-
mende belang van kwantitatief 
onderzoek. 
Organisatie
Het EDSC biedt toegang tot finan-
ciële en sociaal-wetenschappelij-
ke databanken en geeft individu-
ele ondersteuning en workshops 
aan studenten en medewerkers 
van de Erasmus Universiteit in 
het gebruik van deze databanken. 
Het heeft daartoe vijf specialis-
ten ter beschikking, het zogehe-
ten Datateam. Dit team krijgt op 
zijn beurt ondersteuning van een 
adviesorgaan met vertegenwoor-
digers uit betrokken faculteiten 
en de UB. 
De vijf leden van het Datateam 
besteden ieder een klein deel 
van hun tijd aan individuele bege-
leiding van de studenten, docen-
ten en medewerkers. Vereisten 
voor de teamleden zijn basale 
vak kennis en kennis van de da-
tabases. Allerbelangrijkst is een 
klantvriendelijke houding. 
Er werken ook Assistenten in op-
leiding (Aio’s) in het Datateam. 
Deze hebben een goede vak-
kennis en een goed netwerk in de 
faculteiten. Zij leren op hun beurt 
alle systemen kennen en profite-
ren daarvan voor hun eigen on-
derzoek. Een win-winsituatie dus. 
Wel is er daardoor verloop en zul 
je structureel mensen moeten 
blijven opleiden.
Twee leden van het Datateam 
doen ook de financiële work-
shops en de vraagafhandeling. 
Een van de leden stuurt het team 
aan. Het Datateam overlegt drie 
keer per jaar en krijgt trainingen 
van zowel database vendors als 
van EUR-onderzoekers. Omdat 
het onmogelijk is het hele vakge-
bied bij te houden, houdt ieder lid 
van het Datateam een onderdeel 
bij. Bovendien informeert men el-
kaar over nieuwe ontwikkelingen 
via e-mail en blog.
Diensten
Vooral bij het gebruik van de aan-
geboden financiële databanken 
is ondersteuning nodig: de inter-
faces zijn vaak niet intuïtief. Het 
EDSC biedt verschillende vormen 
van ondersteuning, van zelfstan-
dig werken tot individuele bege-
leiding.
Een aantal databanken is alleen 
binnen de UB te raadplegen. 
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Bloomberg-terminal
Voor het gebruik van Datastream 
en SDC Platinum zijn twee pc’s 
beschikbaar, die per uur gere-
serveerd kunnen worden door 
EUR-studenten en medewerkers. 
Dit geldt ook voor de Bloomberg-
terminal. 
Op de webpagina ‘Zelf aan de 
slag met financiële data’ (www.
eur.nl/edsc/nederlands/zelf_
aan_de_slag/) zijn handleidingen 
beschikbaar voor een aantal soor-
ten financiële data, zoals aande-
lenkoersen, futures, IPO’s en ver-
wachtingen van analysten, vaak 
aangevuld met filmpjes. De lijst 
van onderwerpen wordt regelmatig 
uitgebreid, zeker als blijkt dat een 
onderwerp sterk in de belangstel-
ling van de studenten staat. Veel-
gestelde vragen worden verwerkt 
in de ‘tips en trucs’.
Om met name Datastream effici-
enter te kunnen gebruiken, is een 
aantal Excel-tools gemaakt. De 
Datastream Event Study maakt 
het mogelijk om een event study 
te doen: de aandelenkoersen 
worden opgehaald rondom een 
bepaalde datum die per bedrijf 
kan verschillen, in plaats dat voor 
alle bedrijven de aandelenkoer-
sen van dezelfde periode worden 
opgevraagd. 
Het aanbod van het EDSC bestaat uit: 
>  financiële databanken (Bloomberg, Datastream, SDC, Thomson ONE Banker, WRDS);
>  sociaal-wetenschappelijke databanken (DANS, IMF, ICPSR, OECD, Statline);
>  verzameling internetbronnen.
Licenties op financiële databanken zijn erg prijzig en vergen veel ondersteuning. De sociaal-wetenschappelijke 
databanken zijn vaak gratis en over het algemeen gemakkelijker doorzoekbaar.
Hieronder is uitleg van de bovengenoemde systemen en afkortingen op beide terreinen:
>  DANS: Data Archiving and Networked Services; zorgt voor opslag en blijvende toegankelijkheid van 
onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen;
>  ICPSR: Inter-university Consortium for Political and Social Research, een internationaal data-archief voor 
de sociale wetenschappen;
>  OECD: Organisation for Economic Co-Operation and Development. Bijbehorende databanken zijn 
SourceOECD en OECD Health Data;
>  SDC Platinum: Securities Data Company; biedt toegang tot informatie over fusies, overnames, joint 
ventures en allianties; 
>  StatLine: databank van het CBS, met statistische gegevens over Nederland;
>  WRDS: Wharton Research Data Services, interface tot verschillende databanken, zoals CRSP 
(Amerikaanse aandelenkoersen) en CompuStat (jaarverslaggegevens).
Mocht een student of medewer-
ker na de handleidingen en de 
workshops nog hulp nodig heb-
ben, dan kan hij een afspraak 
maken voor individuele begelei-
ding. Vaak is er hulp nodig bij 
het combineren van gegevens uit 
verschillende databanken. Daar-
voor is gemiddeld twintig uur per 
week beschikbaar, met in de eer-
ste tien maanden van 2010 een 
bezettingsgraad van 84 procent. 
Sommige vragen zijn (of lijken) 
zo eenvoudig dat één uur bege-
leiding niet nodig is; in dat geval 
kan de student zijn vraag stellen 
via het vragenformulier. Ook voor 
algemene informatievragen (‘In 
welke databank vind ik Leverage 
Buyouts’) wordt het vragenformu-
lier of de e-mail gebruikt. 
Het komt regelmatig voor dat stu-
denten voor een vak data moe-
ten verzamelen. Op verzoek van 
de docent geeft het EDSC dan 
een workshop op maat of een 
presentatie tijdens een hoorcol-
lege, zodat alle studenten in één 
keer dezelfde informatie ontvan-
gen. In overleg met de docent 
kan het EDSC ook een dataset 
aanleveren, zodat de studenten 
direct aan de slag kunnen met de 
analyse. 
Onderzoekers kunnen natuurlijk 
van de bovenstaande diensten 
gebruik maken, maar het EDSC 
levert ook diensten speciaal voor 
hen, zoals het bemiddelen tus-
sen de onderzoeker en dataleve-
Veel studenten willen liever zíen 
hoe iets werkt dan erover lezen 
vanaf een website. Voor hen zijn 
er regelmatig workshops, die een 
algemene introductie zijn in het 
gebruik van Thomson One Banker 
en Datastream, de WRDS-data-
banken of Bloomberg. 
Collectie
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Voorbeeld van ondersteuning
Een student onderzoekt hoe de markt reageert op de aankondiging 
van een overname op de beurskoers van het overnemende bedrijf. 
In Thomson One Banker wordt een lijst van overnames gemaakt, die 
voldoen aan bepaalde criteria, zoals de tijdsperiode en het soort 
overname. Met de Datastream Event Study tool kan vervolgens 
per bedrijf de beurskoers rondom de aankondigingsdatum worden 
opgevraagd. De hulp van het Datateam bestaat onder andere uit:
>  wijzen op de databanken die gebruikt kunnen worden om de vraag  
te beantwoorden;
>  uitleg over hoe gegevens kunnen worden opgehaald uit Thomson  
en Datastream;
>  bewust maken van de keuzes die gemaakt moeten worden bij 
bijvoorbeeld het selecteren van overnames;
>  ervoor zorgen dat het resultaat uit de ene databank gebruikt kan 
worden in de andere, door het toevoegen van de juiste identifiers. Dit 
zijn (meestal) numerieke codes die als lijst ingelezen kunnen worden.
Verder wordt nagedacht over an-
dere domeinen (gezondheidszorg, 
geschiedenis). Voor de content op 
al die domeinen komen er meer 
diensten, zoals datamanipulatie, 
statistische analyse, dataontslui-
ting en data-archivering. 
Daarnaast wordt gedacht aan sa-
menwerking met andere datacen-
tra in Nederland, vooral die welke 
ook WRDS-bestanden aanbieden. 
Ook zullen we nationaal en in-
ternationaal aan projecten deel-
nemen. <
Paul Plaatsman is vakreferent 
economie en databibliothecaris 
van de bibliotheek van de Erasmus 
Universiteit. Judith Gulpers is hier 
werkzaam als vakreferent filosofie 
en psychologie; zij is lid van het 
Datateam.
ranciers om toegang te krijgen 
tot gewenste data. Het EDSC 
assisteert, in samenwerking met 
het repository van de Erasmus 
Universiteit, bij het Open Access 
publiceren van datasets.
Toekomst
De organisatie van het Erasmus 
Data Service Centre is al uitge-
groeid van projectmatig naar een 
reguliere dienst binnen de UB. 
Voor verdere professionalise-
ring is meer menskracht nodig, 
betere pc’s en een goede werk-
ruimte. Deze moet zowel kantoor-
ruimte bieden voor individuele 
begeleiding en workshops, als 
publieksruimte voor zelfstandig 
werken aan Datateam-pc’s. Voor 
de domeinen ‘finance’ en sociale 
wetenschappen bestaat de inten-
tie meer content aan te bieden. 
EDSC tool voor een event study
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